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П о з н а н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о  у г л е в о д о р о д н о г о  с о с т а в а  л ё г к и х  ф р а к ­
ц и й  н е ф т е й  и г а з о в ы х  к о н д е н с а т о в  п о з в о л я е т  п р а в и л ь н о  о р и е н т и р о в а т ь с я  
в в ы б о р е  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы х  с п о с о б о в  их  и с п о л ь з о в а н и я .
Н и ж е  и з л о ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  у г л е в о д о р о д н о г о  с о с т а в а  
ш и р о к о й  ф р а к ц и и  (н. к. —  122°С) г а з о в о г о  к о н д е н с а т а  Л у г и н е ц к о г о  м е ­
с т о р о ж д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  н а  т е р р и т о р и и  Т о м с к о й  о б л а с т и .
И с с л е д о в а н и ю  п о д в е р г а л и с ь  ф р а к ц и и ,  п о л у ч е н н ы е  п у т е м  а т м о с ф е р ­
н о й  р е к т и ф и к а ц и и  к о н д е н с а т а  н а  у с т а н о в к е  А Р Н - 2 .
И н д и в и д у а л ь н ы й  у г л е в о д о р о д н ы й  с о с т а в  о п р е д е л я л с я  м е т о д о м  г а з о ­
ж и д к о с т н о й  х р о м а т о г р а ф и и  н а  х р о м а т о г р а ф е  « Х р о м -2 »  с  п л а м е н н о -и о н и ­
з а ц и о н н ы м  д е т е к т о р о м .
А н а л и з  п р о в о д и л с я  н а  к а п и л л я р н о й  к о л о н к е  д л и н о й  200  м и  в н у т ­
р е н н и м  д и а м е т р о м  0,5 мм  по  м е т о д и к е ,  р а з р а б о т а н н о й  М . И .  И в а н о в о й 1. 
В к а ч е с т в е  н е п о д в и ж н о й  ф а з ы  и с п о л ь з о в а л о с ь  в а к у у м н о е  м а с л о  В М -4 ,  
н а н е с е н н о е  и з  10%  р а с т в о р а  в б е н з о л е  н а  с т е н к и  м е д н о г о  к а п и л л я р а .  Г а з -  
н о с и т е л ь  а з о т ,  с к о р о с т ь  1 м л/м ин .
Х р о м а т о г р а м м ы  с н и м а л и с ь  п р и  т е м п е р а т у р а х  22 и 95°С д л я  ф р а к ц и и  
2 8 — 60°С, 35 и 68°С д л я  ф р а к ц и и  6 0 — 95°С, 35, 50 и 95°С д л я  ф р а к ц и и  
9 5 —  1 2 2 °С
Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц е .
В с е г о  в и с с л е д у е м о й  ф р а к ц и и  и д е н т и ф и ц и р о в а н о  78  к о м п о н е н т о в ,  и з  
к о т о р ы х  т о л ь к о  58 в о ш л и  в у к а з а н н у ю  т а б л и ц у ,  о с т а л ь н ы е  20  п р е д с т а в ­
л я ю т  со б о й  н е з н а ч и т е л ь н ы е  п р и м е с и  (с л е д ы )  р а з л и ч н ы х  у г л е в о д о р о д о в ,  
п о п а в ш и х  в д а н н у ю  ф р а к ц и ю  з а  с ч е т  н е в ы с о к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  (20  т т .)  
р е к т и ф и к а ц и о н н о й  к о л о н к и .  И з  т а б л и ц ы  с л е д у е т ,  ч то  в с о с т а в  и с с л е д у е ­
м о го  п о г о н а  в х о д я т  о к о л о  6 3 %  м е т а н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в ,  с р е д и  к о т о р ы х  
п р е в а л и р у ю т  а л к а н ы  н о р м а л ь н о г о  с т р о е н и я  (5 5 % ,  с ч и т а я  н а  с у м м у  м е т а ­
н о в ы х ) .  С р е д и  и з о с о е д и н е н и й  п р е о б л а д а ю т  м о н о з а м е щ е н н ы е  —  7 3 %  о т  
с у м м ы  и з о п а р а ф и н о в .
3 .  К . О л е н и н а  и А. А. П е т р о в а 2 с ч и т а ю т ,  что  д л я  б о л ь ш и н с т в а  г а з о ­
в ы х  к о н д е н с а т о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а  с у м м а  ц и к л о г е к с а н о в ы х  у г л е в о д о р о ­
д о в  в л е г к и х  ф р а к ц и я х  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а е т  с у м м у  ц и к л о п е н т а н о в ы х ,
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Т а б л и ц а
Индивидуальный углеводородный состав 
бензиновой фракции (2 8 — 122°С) газового конденсата 
Лугинецкого месторождения
№ Компонент
Содержание, 96 вес
п п. на фракцию на конденсат
1 2 3 4
М етановые углеводороды
1. И зобутан 0 ,0 6 0 ,0 4
2. н-Бутан 0 ,6 7 0 ,3 9
3. И зопентан 5 ,4 5 3 ,1 9
4. н-Пентан 1 0 ,6 2 6 ,2 1
5. Гексан 1 3 ,2 3 7 ,7 5
6. 2,2-Диметилібутан 0 .1 8 0 ,1 0
7. 2 , 3-Диметилбутан 0 ,7 6 0 ,4 4
8. 2-іМетилпентан 3 ,8 0 2 ,2 2
9. З-М етилпентан 4 ,7 8 2 ,8 0
10. нчГептан 9 ,2 6 5 ,4 5
11. 2,2-Диметилпентан 0 ,1 4 0 ,0 8
12. 2,4-Диметилпентан 0 ,4 9 0 ,2 9
13. 2,3-Диметилпентан 1 ,2 6 0 ,7 4
14. 2-М етил гексан 3 ,91 2 ,3 0
15. 3-М етилгексан 3 ,2 2 1 ,8 9
16. н-Октан 0 ,0 6 0 ,0 4
17. 2 ,2 , 4-Триметилпентан 0 ,16* 0 ,0 9
18. 2,2-Д им етилгексан 0 ,0 4 0 ,0 2
19. 2,3-Диметилгексан 0 ,11 0 ,0 6
20 . 2,4-Д иметилгексан 0 ,2 4 '0,14
21 . 2 ,5-Диметил гексан 0 ,3 0 0 ,1 8
2 2 . 3,3-Д им етил гексан 0 ,0 5 0 ,0 3
23 . 2 ,3 , 4-Триметилпентан 0 ,11 0 ,0 7
24. 2-М етил-З-Этилпентан 0 ,11 0 ,0 6
25. 2-М етилгептан 1 ,6 8 0 ,9 9
26. 3-М етил гептан 0 ,8 3 0 ,4 8
27. 4-М етил гептан 0 ,9 5 0 ,5 6
28. 3 ,4 -Диметил гептан 0 ,1 8 0 ,1 1
Сумма н-парафинов 3 3 ,8 4 1 9 ,8 4
Сумма изопарафинов 2 8 ,8 1 1 6 ,8 8
Нафтеновые углеводороды
29. Циклопентан 6 ,8 2 3 ,9 9
30 . М етилциклопентан 7 ,9 3 4 ,6 3
31. 1 ,1 -Диметилциклопентан 0 ,1 0 0 ,0 6
32. 1 ,2-Диметилциклопентан
(транс) 2 ,7 6 1,61
33 . 1 ,2-Диметилциклопентан
(цис) 0 ,4 8 0 ,2 8
34. 1 ,3-Диметил циклопентан
(транс) 1 ,37 0 ,7 9
35. 1 ,3-Диметилциклопентан
(цис) 1 ,5 6 0 ,9 2
3 6 . 1 ,1 ,3-Триметилциклопентан 0 ,2 9 0 ,1 7
37 . Этилциклопентан 1 ,10 0 ,6 4
38 . 1 ,2,4-Триметилциклопентан
(цис, транс, цис) 0 ,6 0 0 ,3 6
39 . 1 ,2 ,4-Триметилцикл опентан
(цис, цис, транс) 0 ,0 7 0 ,0 4
40 . 1 ,2 ,3-Триметилциклопентан
(цис, транс, цис) 0 ,5 9 0 ,3 5
41 . 1 ,2 ,3-Триметилцик л опентан
(цис, цис, транс) 0 ,4 2 0 ,2 6
42 . 1 ,2,4-Триметилциклопентан
(“цис, цис, цис) 0 ,0 9 0 ,0 5
1 2 3 4
4 3 . 1-Метил —  2 -Этилцик л оп е нтан
(транс) 0 ,31 0 ,1 7
4 4 . 1-Метил —  1-Этилцик л опентан 0 ,0 5 0 ,0 3
45 . 1 ,2 , З-Триметилцик л опентан
(цис, цис, цис) 1 ,3 2 0 ,7 7
4 6 . Изопропилциклопентан 0 ,0 3 0 ,0 2
4 7 . н-Пропилциклопентан 0 ,0 6 0 ,0 3
4 8 . Циклогексан 2 ,8 5 1 ,6 6
4 9 . М етилциклогексан 5 ,9 0 3 ,4 5
50 . 1 ,4-Диметилциклогексан
(транс). +  1,3-Диметил-
циклогексан (цис) 0 ,0 0 8 0 ,0 5
51. 1 , 1 -Диметилциклогексан 0 ,31 0 Д 8
52. 1 ,2-Диметилциклогексан
(транс) 0 ,2 4 0 ,1 4
53. 1 ,2-Диметил циклогексан
(цис) 0 ,0 2 0 ,01
54. 1 ,3-Диметил циклогексан
(транс) 0 ,4 5 0 ,2 6
55. 1 , 4-Диметилциклогекеан
(цис) 0 ,4 5 0 ,2 6
Сумма- циклопентановых уг­
леводородов 2 5 ,9 5 1 5 ,1 7
Сумма циклогексановых уг­
леводородов 1 0 ,3 0 6 ,01
А роматические углеводороды
56. Б ензол 0 ,1 2 0 ,0 7
57 . Толуол 0 ,2 9 0 ,1 7
Сумма ароматических угле­
водородов 0 ,41  0 ,2 4
а отношение суммы циклогексановых к сумме циклопентановых лежит в 
пределах от 2,33 до 4,4.9 и что это соотношение характерно только для 
конденсатов газоконденсатных месторождений.
Наши данные показывают, что в бензиновой фракции лугинецкого 
газоконденсата содержание пятичленных нафтенов в 2,5 раза больше, 
чем шестичленных, т. е. этот конденсат не подчиняется указанной выше 
закономерности.
Однако следует отметить относительно высокую концентрацию во 
фракции метилциклогексана (5,90%), что в сочетании со значительным 
содержанием нормальных алканов, по мнению тех же авторов, может 
служить критерием, позволяющим отличать газовые конденсаты от 
нефтей.
Из пятичленных нафтеновых углеводородов найдены циклопентан 
и некоторые из его ближних гомологов состава C6- C 3, из которых макси­
мальное количество приходится на метилциклопентан (7,95%).
Обращает на себя внимание исключительно низкое содержание в 
исследуемом погоне лугинецкого конденсата ароматических углеводо­
родов всего 0,41 % .
Данные по индивидуальному составу широкой углеводород­
ной фракции (н. к:— 122° С) лугинецкого газоконденсата позволяют
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оценить ее как особо благоприятное сырье для пиролиза, поскольку 
этот погон отличается ничтожным содержанием ароматики и высоким — 
парафиновых углеводородов, дающих при пиролизе максимальные вы­
ходы этилена и других непредельных.
Значительное количество нафтеновых углеводородов с преоблада­
нием пятичленных представителей обусловливает целесообразность ис­
пользования узких фракций исследуемого погона для получения аром а­
тических углеводородов методом платформинга.
В ы в о д ы
1. Определен индивидуальный углеводородный состав широкой 
фракции (н. к.— 122° С) лугинецкого газового конденсата с использова­
нием капиллярной колонки.
2. Установлено, что в исследуемой фракции содержится 33,84% нор­
мальных и 28,8% изопарафиновых углеводородов, 36,25% нафтеновых и 
0,41% ароматических.
3. Среди метановых углеводородов превалируют н-парафины, среди 
нафтеновых —г пятичленные нафтены.
4. Показано, что бензиновые фракции лугинецкого газоконденсата 
могут служить сырьем для пиролиза и платформинга.
